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To what extent are the impression ratings to festival 
music locality-specific ?
Toshiteru HATAYAMA and Michihiko KANACHI
??The purpose of this paper was to elucidate the extent to which psychological effects 
of the festival music for Hachinohe Enburi are differentiated from those in the other lo-
cal areas in Japan and in some pieces of Baroque music. In this study the music 2 in 
our previous study ?Hatayama et al., 2009?, “Enburi 1”, was replaced by “Kenbayashi 
?sword music?” at the Oodate-Shinmeisha Festival. Eighty-one Hachinohe university 
students participated of 63 men and 18 women from 18 to 32 in age. They were re-
quested to mark on 21 bipolar 7-point rating scales, the point between the two poles 
which is appropriate for images represented by each one of 21-pairs adjectives. Two 
pieces of Festival music  were compared with two pieces of Baroque music, “La poula” 
by Rameau and “Badinerie” by J.S. Bach, used in the previous study. The result of 
Spearman’s coefficient of rank correlation showed that there were highly significant cor-
relation between both of Enburi and Kenbayashi, and our raters got the impression that 
the two pieces of Festival music are very similar psychologically. Furthermore the fact 
that the effect of music 3, Badinerie, was much the same as that of the Festival music 
suggested that Japanese bamboo flute would play a major role in raters’ giving highly-
positive ratings for the Festival music. And the subjects living in Hachinohe areas gave 
higher positive ratings for Enburi than for Kenbayashi : we inferred that there could be 
some ‘musical mind’, formed in early development, some psychological mechanism 
which works for generating relatively specific reactions for Festival music in the place 
where he or she grew up.    
Key Word : Hachinohe Enburi,  festival music, musical bipolar rating scale,  flute
